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１：私は朝ご飯を食べました。     我吃早饭了。  （作例） 
２：私は朝ご飯を食べませんでした。  我没吃早饭。  （作例） 
３：電気が付きました。        电灯亮了。   （作例） 
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５：私は知りました。         我知道了。    （作例）  
 ６：私は知りませんでした。      我不知道。    （作例）  
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７：電気がつく。            （作例） 
８：電気が付いた。           （作例） 
９：電気が付いている。         （作例） 
10：田中さんは結婚する         （作例） 
11：田中さんは結婚した。        （作例） 
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Ｂ：新聞を見て知ったんだよ。   
 16：A：何で弊社をお知りになりましたか。  






















20：世界の人口はどれぐらいか知っていますか。    （デジタル大辞泉）  
21：彼の経歴を知っているか。            （新明解国語辞典）  
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見るまで。（注 2）  
34：そうだね、一応親戚にいるけど、（うんうん）でもそのとき、受けるときまでは（う  
んうん）別に知らなかったから。（注 2）  
 30 は「固より」から知った状態に変化したという意味がなく、発話された時点において


























 以下、「知道」の例をあげながら、具体的に説明を加えよう。  
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 37：我知道你爱打羽毛球。  君がバドミントンが好きなのをぼくは知っている。（注６） 
38：你说的那个问题我知道，上次开会还有人提过呢。（注７） 
おっしゃった件は、前回の会議で既に提起されていたので知っていますよ。（試訳） 
 37、38、は既に知っている状態なので、「知道」だけで結果持続を表現できる。  
39:这些事我不知道。     こういった事は僕は知らない。（注５）        













41：我不大知道这件事儿。 この一件を私はあまり知らない。（注５）        
42：很知道其中的奥秘。  その中の秘密についてよく知っている。（注５）  
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 43：这块料子很漂亮。  この生地は綺麗です。    （作例）      
   ？这块料子漂亮着。   
     这块料子不漂亮。  この生地は綺麗ではない。  
    ？这块料子没漂亮。    
  44：这间房间很宽敞。  この部屋は広い。      （作例） 
   ？这间房间宽敞着。 
      这间房间不宽敞。    この部屋は広くない。  
    ？这间房间没宽敞。   















48：昨日の映画は面白かった。              昨天的电影很好看。（作例）  
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注１：金田一春彦 （1993 年）『日本語動詞のアスペクト』  むぎ書房  
注２：茶濾 http://tell.cla.purdue.edu/chakoshi-wiki/ 
注 3：http://dora0.blog115.fc2.com/blog-entry-77.html 2017 年 9 月 26 日 閲覧 
注４：「知っていない」について、森田良行 p.539 に２例ある。また、久野暲は「知って
いない」について詳しく論述しているので、参照されたい。 
注５：沖森卓也 蘇紅編著 2014 年 『中国語と日本語』p．14  朝倉書店 
注６：呂淑湘編 牛島徳次監訳 （1997 年） 『中国語用例辞典』 東方書店  
注７：蘆福波 2000 年 『対外漢語常用詞語対比例釈』 北京語言文化大学出版社  
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